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Ａ 60歳代 ３年 １日１回以上 腹圧性 内服中 無 無 有
Ｂ 70歳代 10年 手術前：１日１回以上手術後：ほとんどなし 腹圧性 手術後 有 無 有
Ｃ 60歳代 １年 手術前：１日１回以上手術後：ほとんどなし 腹圧性 手術後 無 有 有
Ｄ 70歳代 ７年 １日１回以上 切迫性・腹圧性
手術後
内服中 無 無 無
Ｅ 60歳代 ８年 １日１回以上 切迫性 内服中 有 無 有
Ｆ 60歳代 ５年 １週間に数回以下 腹圧性 手術後 無 無 有
Ｇ 60歳代 ６年 １か月に数回以下 腹圧性 内服中 有 無 有
Ｉ 60歳代 ３年 １日１回以上 切迫性 内服中 無 無 有
Ｊ 60歳代 １年 １日１回以上 切迫性 内服中 有 無 無
Ｋ 60歳代 ５年 １か月に数回以下 腹圧性 内服中 有 無 有
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総　数 0 4 2 0 2 0 11 8 8 5
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周囲に話すことに抵抗がある ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
友人に話すことに抵抗がある ○ ○ ○
職場の人に話すことに抵抗がある ○
近隣の人に話すことに抵抗がある ○
家族に話すことに抵抗がある ○ ○ ○ ○ ○
自分から話すことに抵抗がある ○ ○ ○ ○
医師以外に話すことに抵抗がある ○




病院以外で相談することに抵抗がある ○ ○ ○
親友に相談することに抵抗がある ○
周囲に配慮し，病院で相談することに抵抗がある ○


















総　数 14 11 4 12 11 4 11 6 3 6
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外出時間に合わせてパッドの種類を選択する ○ ○ ○ ○ ○






早めにトイレに行く ○ ○ ○







テレビより情報収集する ○ ○ ○ ○












































































































他者との交流中は尿失禁について気にならない ○ ○ ○
友人との交流により尿失禁について忘れる ○ ○
旅行中はトイレのことを考えなくなる ○ ○ ○
























泌尿器科を受診する ○ ○ ○
何かあれば病院に行く ○ ○ ○
わからないことは医師に尋ねる ○
専門医に相談する ○





総　数 5 21 8 24 15 8 11 15 8 21
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Aim: This study aimed to explore how urinary incontinence affects interactions with others, and coping behavior among 
independent, elderly females.
Methods: Subjects were 10 community-dwelling females aged 60－74 years who had been treated as outpatients for urinary 
incontinence for at least a year. Semi-structured interviews were conducted regarding interactions with others after experi-
encing urinary incontinence, coping behaviors for urinary incontinence, and demands of support for urinary incontinence.
Findings: Urinary incontinence affected interactions with others by restricting social life, reducing interactions with others, 
and increasing concerns about their surrounding social environment, including physical settings and a lack of motivation. 
The background factors included barriers to interpersonal relationships, hesitation in requesting for assistance, and lack of 
secure social environments. Coping behaviors for urinary incontinence included self-prevention and self-coping strategies, 
switching to positive outlooks, and seeking medical support or consultation.
Conclusions: Self-coping strategies and surrounding social environments were important for independent, elderly females 
with urinary incontinence to maintain interactions with others. Providing assistance to improve self-care ability and creating 
better environments to reduce stigma associated with urinary incontinence are therefore necessary.
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